



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 5.1 KESIMPULAN 
  Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan 
pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: 
1. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
komitmen organisasi 
2. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan 




 Guna perbaikan kinerja perusahaan, penulis memberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Budaya organisasi pada PT. Karatu Abadi Jaya sudah dapat dikatakan 
baik, tetapi sebaiknya perusahaan memberikan lebih banyak lagi 
perhatian dan usahanya dalam meningkatkan mutu dari budaya 
organisasi pada perusahaan tersebut. Karena terdapat beberapa persoalan 
seperti adanya kesenjangan komunikasi antara karyawan senior dan 
karyawan baru. Maka dari itu perusahaan perlu memperhatikan 
persoalan tersebut dengan cara mengadakan pelatihan bersama berupa 
outbound, untuk mengurangi kesenjangan diantara karyawan. 
Disamping itu pelatihan tersebut juga dapat mengurangi tingkat stres 
kerja para karyawan. 
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2. Saran berikutnya adalah perusahaan perlu meningkatkan bentuk 
penghargaan kepada para karyawan yang telah menunjukkan prestasinya 
dalam bekerja. Berdasarkan penelitian, terlihat bahwa nilai dari 
penghargaan atau reward masih diperlukan untuk memotivasi para 
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